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investigador del CUSC-UB, que va presentar el seu llibre La llengua escapçada: Un estudi sobre 
l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa,2 guanyador de la 
V Beca Joan Veny el 2019.
La sisena sessió, el 21 de febrer, va ser la darrera en format presencial i va ser a càrrec de Ro-
ser Giménez, investigadora predoctoral del CUSC-UB i docent i membre del laboratori SQ-Lin-
güistas Forenses. Hi va presentar la seva recerca de doctorat sobre edat, sexe i llengua inicial en 
l’elaboració de perfils lingüístics forenses d’adolescents en català.
La pandèmia de la COVID-19 i el consegüent confinament van obligar a suspendre les sessi-
ons presencials. Amb tot, el seminari es va reprendre, en format virtual i amb periodicitat setmanal 
a partir del 12 de juny. Aquest primer seminari web, a càrrec de Natxo Sorolla, investigador del 
CUSC-UB i de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans i professor associat de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, duia per títol «Entre la demografia i la sociolingüística: reflexions sobre el 
basc, el català i la joventut de Catalunya».
La vuitena sessió, el 19 de juny, va comptar amb Montserrat Sendra, investigadora del CUSC-
UB i professora associada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB, 
que va presentar els resultats de la recerca «L’impacte dels usos lingüístics en entorns escolars so-
bre la competència lingüística oral de l’alumnat en català, castellà i llengües estrangeres».
La novena sessió va ser el 26 de juny, amb Neus Nogué, investigadora del CUSC-UB i profes-
sora agregada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB, que va tractar 
«La referència als participants en el debat parlamentari en català (1932-2013)».
En la desena sessió, el 3 de juliol de 2020, José Enrique Gargallo, catedràtic de Filologia Ro-
mànica de la UB i membre de l’Institut d’Estudis Catalans i del CUSC-UB, va parlar sobre 
«Romanços de frontera a la península Ibèrica».
I finalment, el 10 de juliol va tenir lloc la clausura del curs a càrrec de Llorenç Comajoan, 
professor del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya i investigador del CUSC-UB. La seva presentació duia per 
títol «El projecte RESOL i l’avaluació de la competència lingüística oral». Aquesta darrera sessió, 
com la resta de sessions virtuals, va comptar amb un nombre més elevat d’assistents que les pre-
sencials. Això, unit a la situació global inestable, propicia que el CUSC-UB es plantegi adaptar el 
format en properes edicions del seminari per tal que les sessions es puguin seguir a distància fins i 





XXXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de la Academia de la Llingua Asturiana 
(Uviéu, 5, 6 y 7 de noviembre 2019). — La Academia de la Llingua Asturiana, con la colabora-
ción de la Universidad de Uviéu, celebró las sesiones de las XXXVIII Xornaes Internacionales 
d’Estudiu los días 5 al 7 del mes de noviembre de 2019. Estas sesiones tuvieron lugar en su escena-
rio habitual, el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Humanidades de 
Uviéu. Presentaron comunicaciones en esta trigésima octava edición: Inaciu Galán y González 
(«Amigos del Bable, alcordanza nel 50 aniversariu de la so fundación»); Aránzazu Valdés Gon-
2.  <https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/la-llengua-es-
capcada/>.
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zález, Javier Martín Antón, Alejandro Rodríguez Martín y Emilio Álvarez Arregui («Toponimia 
de Asturias en Lengua de Signos»); Carlos Suari Rodrigue («Ventitrés años d’enseñu virtual del 
asturianu: carauterización, efeutos y perspeutives de futuru»); Ataúlfo Gamonal Coto («Al rodiu 
del himnu d’Asturies: la conexón polaca»); Rosa Lídia Coimbra, Alberto Gómez Bautista y Lour-
des de Castro Moutinho («Estudio de caso de la prosodia en el noroeste de Portugal: aportaciones 
a un atlas multimedia de las lenguas románicas»); Alberto Gómez Bautista y Lourdes de Castro 
Moutinho («Un estudio de la variación prosódica en mirandés»); Gonzalo Llamedo Pandiella 
(«Rompiendo’l silenciu: el puxu del asturianu na sociedá rizomática de güei»); Xuan Lajo («La 
lliteratura oral en Senabria»); y Claudia Elena Menéndez Fernández («Resultaos del sufixu -ĕllu, 
-ĕlla na onomástica de la documentación del Real Hospiciu d’Uviéu [ss. xviii-xix])». Las ponen-
cias corrieron a cargo de: Ramón Lluis Bande, que habló sobre «Como una familia ensin álbum 
fotográficu. Una mirada a un cine nacional asturianu posible»; Philipp Obrist (Universidad de 
Zürich) centró su intervención en «El mito de las lenguas medievales primitivas y la contraargu-
mentación en asturianoleonés»; Olga Álvarez Huerta (Universidad de Uviéu) presentó «La primer 
traducción del llatín al asturianu: el Fueru de Lleón»; Imanol Suárez-Palma (Universidad de La 
Florida-USA) estudió cuestiones sintácticas con «Posesión inalienable en las construcciones me-
dias del castellano y el asturiano»; Josefa Dorta Luis (Universidad de La Laguna) y Antonio Ro-
mano (Universidad degli Studi di Torino) presentaron respectivamente las ponencias «Relaciones 
de distancia y proximidad prosódica entre el asturiano y el canario: un estudio dialectométrico de 
las declarativas e interrogativas absolutas» y «Un modèle d’organisation phylogénétique des don-
nées prosodiques asturiennes»; Lucia Molinu (Universidad de Toulouse II) dedicó su conferencia 
a los «Préstamos en asturiano: estudio morfofonológico»; y cerró las intervenciones José Enrique 
Gargallo Gil (Universidad de Barcelona) con una nueva aportación en el campo de la Paremiolo-
gía, «Refranes meteorológicos del asturleonés en su contexto romance, según los datos de Pare-
mioRom». La apertura oficial de esta edición de las Xornaes contó con la presencia del vicerrector 
de Ordenación Académica de la Universidad de Uviéu, José Ramón Obeso Suárez; el vicedeca- 
no de la Facultad de Filosofía y Letras, Juan José García González; y el presidente de la Academia 
de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño. Tras sus respectivas intervenciones, los 
miembros de número de la ALLA y profesores de la Universidad de Uviéu, Ana María Cano y 
Carlos Lastra, presentaron las ediciones digitales de los números 121 de Lletres asturianes 
[<www.lletresasturianes.com>] y 9 de ciencies. cartafueyos asturianos de ciencia y Teunoloxía 
[<www.unioviedo.es/reunido/index.php/CCACT>] de las que respectivamente son directores. La 
clausura de las XXXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu, a cargo del Presidente de la ALLA, se 
celebró el jueves 7, a continuación de la última ponencia presentada, del profesor Gargallo Gil.
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XLI Día de les Lletres Asturianes 2020 y Cursos de la UABRA 2020. — A causa de la si-
tuación sanitaria derivada de la pandemia Covid 2019, el acto institucional previsto para la cele-
bración del XLI Día de les Lletres asturianes el 8 de mayo de 2020 fue suspendido, y se trasladó 
dicho acto al día 2 de octubre de 2020. Por los mismos motivos fue necesario suspender también la 
correspondiente edición de los Cursos de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA) prevista 
para la primera quincena del mes de agosto 2020.
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